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En este proyecto  se puede  evidenciar una de las problemáticas más 
frecuentes en la educación  a  nivel mundial, como lo es la discriminación de 
género, la cual influye directamente en el desarrollo del ambiente escolar de 
las  instituciones educativas, y genera falta de tolerancia a la hora de afrontar 
las diferentes situaciones de convivencia, en la que también se debe tener en 
cuenta los diferentes contextos sociales y culturales de cada estudiante 
dentro y fuera de la institución. 
Esta problemática se logró evidenciar mediante la aplicación del  proyecto 
investigativo durante la práctica pedagógica realizada en el Colegio Nacional 
Nicolás Esguerra, jornada nocturna,  con el fin de plantear  una  propuesta 
didáctica, enfocada en la disminución de las diferentes manifestaciones  de 
la discriminación de género, para generar a su vez espacios de aceptación y 
el mejoramiento de las relaciones interpersonales, durante la jornada escolar. 
 Para ello se encontraran como referentes los estudios realizados a nivel 
mundial, de  Colombia y Bogotá, los que permitirán delimitar la problemática 
educativa y plantear los objetivos para cumplir con el propósito del presente 
proyecto investigativo. 
A su vez se pudieron determinaran los referentes teóricos necesarios y sus 
autores, los cuales  brindaron las herramientas teóricas para la construcción 
de la propuesta didáctica, con el fin de mejorar el ambiente escolar dentro de 
la institución con el cual se intenta proyectar a nivel público. 
La población con la cual se aplicó la propuesta presenta heterogeneidad en 
los aspectos sociales y culturales  que influyen en el comportamiento de 
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cada uno de los estudiantes, debido a que las situaciones cotidianas de su 
contexto los llevan a manifestar de diferentes  maneras sus triunfos y 
frustraciones dentro de la jornada escolar. 
Con base en lo anterior, se tomo como herramienta principal la socio 
motricidad para la motivación y disminución de la discriminación de género, 
que se ha podido evidenciar en la institución, debido a que este enfoque de 
la educación física,  permite mejorar la comunicación e interacción grupal, 
basados en la cooperación entre estudiantes durante las clases de 
educación física. 
Para finalizar es fundamental resaltar que a partir de las actividades 
planteadas en este proyecto se ha logrado disminuir notoriamente los índices 
de discriminación de género en el Colegio Nacional Nicolás Esguerra, 
jornada nocturna, Ciclo 5, obteniendo como resultado un mejoramiento en el 
ambiente escolar de la institución debido a que los estudiantes se 
concientizaron e hicieron  parte del proceso y la disminución de las 
manifestaciones de discriminación de género que se encontraron durante la 
indagación realizada en la práctica pedagógica, específicamente en la clase 
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La discriminación de género es una problemática que se presenta en el 
Colegio Nacional Nicolás Esguerra, jornada nocturna, Ciclo 5, la cual no 
ofrece un adecuado desarrollo de las actividades educativas.  
 
1.1. ANTECEDENTES  DEL PROBLEMA  
 
Las instituciones educativas  son consideradas como el eje, donde se puede 
crear un ambiente de igualdad y respeto entre quienes pertenecen a ellas, 
sin embargo, es importante mencionar que este es un espacio colmado de 
problemáticas. En nuestro país y en Latinoamérica, predomina una cultura 
machista, la cual genera desigualdad en ámbitos laborales, educativos y 
familiares, siendo este último aspecto uno de los más incidentes en la 
secuencia de discriminación en diferentes generaciones. 
Según un informe de la (CME), el cual pretende evaluar los desafíos de la 
educación  en la generación de una verdadera y consiente igualdad de 
género, demuestra que “El informe de la Campaña Mundial muestra que la 
discriminación y los estereotipos de género están fuertemente enraizados en 
los sistemas de educación. Nosotros debemos incidir por sistemas 
educativos que fomenten ampliamente la igualdad de género al conjunto de 
la sociedad”1 
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Basados en este estudio se puede afirmar que la discriminación de género 
es una de las problemáticas más frecuentes a nivel social, y que la escuela, 
es un espacio que no está excepto de ella, debido a que en la misma  se 
desarrollan  relaciones interpersonales, dentro de las cuales están inmersos 
estudiantes que poseen diferentes patrones de crianza y culturas, las cuales 
terminan siendo determinantes a la hora de relacionarse con los compañeros 
de clase. 
Las diferentes manifestaciones de la discriminación están ligadas 
conceptualmente con percepciones de dignidad e igualdad, y por esto 
adquiere mayor interés dentro del ámbito educativo, ya que se liga 
estrechamente con la función social educativa, la cual tiene como fin 
promover el desarrollo intelectual y de valores en las personas. De este 
modo, es en la educación  donde se deben promover espacios que refuercen 
los aspectos positivos de la convivencia ente los estudiantes, y que a su vez 
permitan que ellos adquieran conciencia de respeto por las diferencias. 
Dúrate los últimos tiempos la igualdad de género  ha sido socialmente una 
cuestión de estado, la cual se trabaja desde la protección y la lucha contra la 
inequidad de oportunidades, desde la promoción de los derechos de 
participación social  de todos y todas, sin importar el género. ”En los años 70, 
aparecieron los estudios pioneros en Mujer y Educación en Medellín y 
Bogotá. La inclusión de la categoría género en las políticas educativas solo 
comenzó con el plan decenal de educación (1996-2004)”2.  
Aunque el objetivo de las reformas educativas y de ley, se enfocan en 
proteger a las personas del cualquier tipo de discriminación, se sigue 
evidenciando en gran manera la inequidad de oportunidades y trato dentro 
                                            
2 DOMÍNGUEZ BLANCO María Elvia. Equidad de género y diversidad en la educación. 




de las instituciones educativas, todo esto debido a que la cultura machista se 
sigue propagando dentro y fuera de las instituciones educativas. 
Específicamente en la ciudad de Bogotá, se realizó  un proyecto llamado 
Arco Iris Aplicado por el equipo de género y cultura del Instituto de Estudios 
Sociales Contemporáneos de la universidad central (IESCO) de Bogotá, el 
cual realizo un estudio de los factores de formación de hombres y mujeres en 
el contexto escolar, arrojando como resultado lo siguiente. “Tras un proceso  
investigativo dispendioso de cinco años y la combinación de variados 
métodos cualitativos, que derivaron, entre otros productos, en 473 diarios de 
campo elaborados a partir de observaciones en profundidad de las 
interacciones en aulas, patios, pasillos y oficinas de 25 colegios de Bogotá, el 
equipo presentó con detalle la operación en la escuela de los dispositivos 
pedagógicos de género”3. 
Permitiendo así determinar los factores educativos y  sociales, mediante los 
cuales los estudiantes adquieren o cambian los componentes de género de 
su forma de pensar y de actuar, concluyendo que la escuela interactúa de 
gran manera en el proceso de formación de la feminidad y la masculinidad, 
orientando el respeto de las identidades de género. Utilizando las 
experiencias, costumbres  e intercambios que modifican las percepciones y 
relaciones de los estudiantes. 
La discriminación se ha vuelto una problemática en las diferentes 
instituciones, ya que los estudiantes se educan en distintos contextos, y las 
diferentes creencias de cada uno se vuelven una problemática a la hora de 
realizar cualquier actividad grupal, dando así la oportunidad de que se 
generen los diferentes conflictos de convivencia  entre estudiantes.   
                                            
3
 GARCIA SUARÉZ Carlos Iván. Diversidad sexual en la escuela. Colombia Aprende. 
Bogotá. 2007. Pág. 13.  
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Los estudiantes del Colegio Nacional Nicolás Esguerra, jornada nocturna, 
Ciclo 5, no manejan tolerancia a la hora de afrontar conflictos o diferencias. 
Vale la pena implementar una propuesta didáctica, desde el área de 
educación física, que permita solucionar dicha problemática mejorando las 
relaciones interpersonales dentro del ambiente educativo. Esto se evidencio 
mediante la recolección de información, realizada en la primera encuesta, la 
cual arrojo los altos niveles de discriminación en el colegio. 
Debido a que durante los horarios de clases se evidencia falta de tolerancia  
entre los compañeros, siendo más frecuente entre   los diferentes cursos de 
un mismo ciclo; muchas veces se puede notar la discriminación de género o 
como en muchos casos es por situación económica, lo cual genera la división 
del grupo en subgrupos que se pueden identificar a primera vista, esto 
conlleva a que el desarrollo de la clase se torne en un ambiente pesado, que 
no deja que la interacción de los estudiantes sea adecuada. Por lo tanto 
efectuar una clase con un estilo pedagógico de trabajo en grupo no será 
posible, mientras que sí el trabajo se realiza de manera individual será más 
fácil de desarrollar. 
En una encuesta realizada durante la práctica docente (ver anexos N°1) en el 
Colegio Nacional Nicolás Esguerra, jornada nocturna, ciclo 3 y 4, arrojo unos 
resultados que dan como evidencia que durante la jornada estudiantil se 
presentan diferentes inconvenientes entre los estudiantes dentro y fuera del 
aula de clase, en las que se encuentra como primera medida, la 
Discriminación de género con un 22%, Violencia física 20%, Intimidación 
20%, Discriminación social 14%, Violencia verbal 12%, robo 12%, con estos 
resultados que arrojo la encuesta; se demuestra que existen diferencias 
entre los estudiantes durante las clases generando un ambiente escolar 
tenso que hace que el desarrollo de las actividades escolares no cumplan 
con su objetivo. 
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1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 
 
Durante la  práctica pedagógica realizada en el Colegio Nacional Nicolás 
Esguerra, jornada nocturna, ciclo 5, se evidenció entre los alumnos algunos 
inconvenientes que hacen alusión a la discriminación de género, debido a 
que el ambiente escolar que se muestra dentro del horario de clase no es el 
más adecuado, los estudiantes no  tienen tolerancia a la hora de afrontar 
conflictos o diferencias de género, los distintos tipos de manifestación de 
discriminación de género que se observan en la institución tanto verbales 
como físicas influyen en el desarrollo de las clases y en las relaciones entre 
estudiantes y profesores. 
Una de las mayores demostraciones de conflicto es la discriminación, la cual 
se evidencia en diferentes formas como lo son por genero, por diferencias 
socioculturales y por aspectos económicos. Estas problemáticas se pudieron 
determinar mediante la aplicación de una encuesta de tipo investigativo la 
cual arrojo como resultado, que se presentan elevados niveles de 
discriminación de género. 
La clase de educación física no es ajena a la problemática que se abordó. Es 
por ello, que se identificó como problema de investigación la necesidad de 
platear una propuesta didáctica, desde el área de educación física, que 
permita solucionar la problemática de discriminación de género, en el Colegio 
Nacional Nicolás Esguerra, jornada nocturna, Ciclo 5, tendiente a mejorar el 





1.3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. 
Con base en la problemática anteriormente escrita se plantea la siguiente 
pregunta de investigación. 
¿Qué  incidencia tiene una propuesta didáctica, planteada desde la 
sociomotricidad, orientada a disminuir  las manifestaciones de discriminación 



















Este  proyecto busca implementar una propuesta didáctica desde la clase de 
educación física,  la cual permita que los estudiantes del Colegio Nacional 
Nicolás Esguerra, jornada nocturna, Ciclo 5 propicien un mejor ambiente 
reduciendo las manifestaciones de discriminación de género  utilizando como 
herramienta  la sociomotricidad. Teniendo en cuenta que la población  con la 
que se trabajo, presenta heterogeneidad en  aspectos laborales y familiares,  
los cuales son decisivos  en el comportamiento durante la jornada escolar, ya 
que las diversas características que presentan los estudiantes conllevan a 
actos de choque y conflicto, en especial de rechazo entre unos y otros. 
La pretensión de la propuesta, determina  que los estudiantes logren afianzar 
sus valores a nivel personal, y que de esta manera se relacionen de una 
forma respetuosa y adecuada, durante las horas de clase, basados en la 
diversidad de pensamiento y costumbres. De igual manera se busca a nivel 
institucional  generar desde el área de educación física mejores niveles de 
integración los cuales  tengan impacto  en el resto de espacios  a nivel 
institucional, permitiendo así un desarrollo  adecuado del ambiente escolar 
en la comunidad educativa y una disminución significativa de las 
manifestaciones de discriminación entre quienes pertenecen a ella. 
Mediante este proyecto investigativo, como autores, se adquirió y se 
desarrollo la capacidad para enfrentar una problemática determinada en al 
ámbito educativo, obteniendo así una mayor experiencia en la práctica 
educativa y ejecución del presente proyecto, lo cual contribuye y afianza los 
a  conocimientos adquiridos durante la formación profesional y personal.  
Para ello  se implementará el enfoque sociomotriz como herramienta que 
puede generar un medio de expresión por el cual se percibe el trabajo de las 
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relaciones interpersonales para que los estudiantes del Colegio Nacional  
Nicolás Esguerra, jornada nocturna, propicien espacios de comunicación 
mediante los cuales se inicie   a dar  cabida a nuevos espacios interactivos 
con vivenciales. 
 
En búsqueda de mejorar el ambiente escolar, es de vital importancia 
identificar  todos aquellos procesos mediante los cuales los estudiantes de la 
institución  lograrán  una realización individual y colectiva dentro de ella, 
generando mediante las acciones  motrices comunicativas  la satisfacción de 
sus necesidades e intereses  propios y colectivos, ya que esto logrará  
ofrecer  alternativas de solución  a las diferentes  circunstancias  que 
generan  conflictos entre compañeros. 
 
Es así como  generando proyectos investigativos  ligados con la práctica 
docente se fomenta la conciencia de la educación como herramienta de 
cambio y transformación  social,  ejecutando  aspectos factibles que permitan  
impactar positivamente las aulas escolares, permitiendo  a su vez la 
búsqueda de técnicas novedosas, desde la educación física,  para abordar  













3.1. OBJETIVO GENERAL. 
Determinar la incidencia de la aplicación de una propuesta didáctica 
basada en la sociomotricidad, orientada a disminuir las manifestaciones 
de discriminación de género, en el Colegio Nacional Nicolás Esguerra 
jornada nocturna, Ciclo 5. 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  
 
 Identificar  las manifestaciones de discriminación de género en el 
Colegio Nacional Nicolás Esguerra  jornada nocturna, ciclo 5. 
 
 Diseñar una propuesta didáctica, desde la sociomotricidad, para la  
disminución de las manifestaciones de discriminación de género entre 
los estudiantes del Colegio Nacional Nicolás Esguerra,  jornada 
nocturna, ciclo 5. 
 
 Identificar la incidencia de la aplicación de la propuesta didáctica, en la 
disminución de manifestaciones de discriminación de género entre 
estudiantes del ciclo 5 en el Colegio Nacional Nicolás Esguerra,  










Los referentes contextuales y conceptuales que sustentan el presente 
ejercicio investigativo, se plantean a continuación.  
 
4.1. MARCO TEORICO 
 
Los planteamientos teóricos, quedan sustento al proyecto investigativo, se 
desarrolla a continuación. 
4.1.1. Ambiente escolar. La interacción y  la comunicación en los espacios 
académicos y sociales  es el primer indicador que se podría determinar 
durante  de la búsqueda  de la definición de ambiente escolar, entiendo a su 
vez todos los fenómenos con vivenciales  inmersos  en el  desarrollo  
adecuado  de las relaciones interpersonales dentro de las instituciones 
educativas. 
Para  la educación es fundamental contar  con  relaciones adecuadas  como 
requisito  indispensable  para  generar mejores  tipos de enseñanza,  
permitiendo  que los estudiantes se centren en  su formación personal e 
intelectual  y no se  sumerjan en el mundo de  los miles de conflictos que se 
pueden llegar a presentar con la búsqueda de su identidad.  
Los diferentes tipos de educación impartida desde el exterior de la escuela 
terminan siendo determinantes para  el manejo de las problemáticas de 
conflictividad que se pueden llegar a generar  dentro  de las jornadas 
escolares.  Todo esto se puede llegar a presentar no solo por los intereses  
personales de actores educativos  sino también por los  espacios 
académicos  y métodos sistémicos  aplicados en la educación tradicional. 
“En los últimos tiempos la sociedad latinoamericana se ha visto sacudida por 
las noticias acerca del incremento de las manifestaciones de violencia en los 
escenarios escolares. Al igual que otras circunstancias vinculadas con el 
aumento de episodios agresivos, este hecho debe entenderse a partir de la 
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mayor fragmentación social y de las desigualdades sociales que se han 
instalado en nuestro medio en las últimas décadas”4  
De esta manera es importante mencionar como  los factores educativos, 
tiene un desarrollo afectado por las circunstancias socio económicas, de 
quienes interfieren  en la educación y  a su vez propician la creación de 
conflictos, que demuestran la búsqueda del poder individual  de los 
estudiantes, entrando allí  como factor determinante las relaciones de 
administrativos, directivos, docentes y estudiantes dentro del desarrollo del 
ambiente escolar. 
“Paralelamente se ha producido un aumento de la sociabilidad entre pares, 
caracterizada por la necesidad de afirmar la propia identidad en 
contraposición a la de los demás, proceso vehiculizado por el 
encapsulamiento en el propio grupo y el enfrentamiento con el exgrupo. La 
ausencia de un sentimiento consensuado del nosotros hace que los 
conflictos se monten sobre el escenario de percibir a los que no pertenecen 
al propio grupo como extraños y eventualmente enemigos”5 
 Las relaciones sociales, los grupos de amigos, dentro de la escuela; 
terminan por conseguir el  afianzamiento de culturas y creencias que 
determinan el comportamiento durante las jornadas escolares, e incentivan a 
lucha de poderes,  enfocadas a defender las apreciaciones y objetivos de 
cada  grupo, siendo esto un detonante, debido a la variedad y diversidad de 
pensamientos y  comportamientos, convirtiéndose en un estilo de vida que 
para muchos es importante seguir al ritmo de las modas sociales.  
                                            
4
 KORBLIT, Ana Lía. Violencia escolar y clima social- Editorial biblos. Buenos Aires.2008 
pág. 159 





Es de vital importancia que las instituciones educativas sean medios de 
transformación de culturas  en donde permanece la presencia de los 
conflictos, que abarcan diversos ámbitos: intergrupal, interpersonal  e 
internos con los cuales  predominan los choques y las confrontaciones  entre 
estudiantes, entre estudiantes y docentes, y estudiantes y directivos. 
En la práctica sólo se le presta  atención a los conflictos, cuando su 
manifestación produce malestar en el sistema escolar, lo que hace que la 
problemática, tienda a crecer progresivamente en las aulas de clase, puesto 
que los estudiantes buscan la solución de sus conflictos en mecanismos 
tradicionales, que conllevan a agresiones físicas o verbales.  
La educación no sólo debe  preocuparse por generar  conocimiento, sino que 
a su vez durante las prácticas escolares debe procurar por la comunicación 
como base de solución de conflictos, ya que cuando se hace referencia  a 
este término  se piensa inmediatamente en discrepancias verbales o físicas, 
que son el resultado de cómo los integrantes envueltos en la situación 
asumen la realidad, es decir se comprende el encuentro entre dos o más 
modos diversos de percibir el mundo. 
El reto para las instituciones y docentes, pertenecientes a las mismas; es la 
búsqueda y creación de mejores ambientes y relaciones en la escuela, en 
donde es determinante comprender que la convivencia adecuada, 
comprendida como “una práctica social y política, una manera de ser y de 
estar en el mundo como una forma de relacionarnos y de interactuar 
compleja y cambiante y una estrategia para construir un orden democrático, 
la convivencia es el valor ético, una virtud social, un deber ser”6.  
No se puede estancar en las buenas intenciones de quienes conforman el 
ambiente escolar, si no que  se debe iniciar la construcción colectiva, desde 
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condiciones sociales;  teniendo como base el mejoramiento de escucha, y de 
la aceptación del rol que cada persona ejerce en la escuela con una actitud 
de compresión sincera y en práctica real que impulse a la tolerancia y a la 
convivencia. 
4.1.2. Las relaciones interpersonales positivas del alumnado como 
motivadores de buenas prácticas educativas. La discriminación de género 
ha venido influyendo en el ámbito educativo hasta el punto de que la 
convivencia ha decaído, siendo así que las relaciones interpersonales entre 
los estudiantes ha sido perjudicada y no permite tener un adecuado proceso 
educativo. 
  
 “Los casos de acoso escolar y discriminación en las aulas han aumentado 
de manera considerable en los últimos años. La convivencia en los centros 
está siendo afectada, y se producen numerosos conflictos que no siempre 
son resueltos de una manera que pueda satisfacer a los demás. Es 
necesario por ello promover una conducta positiva en el alumnado para 
favorecer relaciones interpersonales positivas. La convivencia y las 
relaciones interpersonales es uno de los ámbitos pertenecientes a la 
psicología social que más se trabajan en la organización de los centros 
educativos. Pretendemos en este artículo, a modo de síntesis a raíz de toda 
la bibliografía consultada y las reflexiones llevadas a cabo, analizar algunas 
posibles influencias en estos comportamientos inadecuados y cómo poder 
intervenir para favorecer unas relaciones interpersonales positivas y todas 
las ventajas que atribuyen a los sujetos desarrollarlas. En los centros 
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educativos, estas propuestas de intervención pueden estar conectadas con 
el tema transversal "Educación para la convivencia y la paz".7 
Teniendo en cuenta el anterior escrito o investigación realizada, se puede 
pensar que, el ambiente escolar se puede ver influenciado por las 
diferentes conductas de los estudiantes y de los demás integrantes de la 
comunidad académica, el contexto socio cultural en el que se desenvuelven 
los estudiantes, como lo son, los medios de comunicación, los diferentes 
grupos culturales que se forman y su vida personal, terminan siendo 
determinantes en los aspectos positivos y negativos dentro y fuera de una 
institución educativa. 
 Cabe resaltar que los estudiantes se encuentran en una sociedad 
competitiva y de rivalidades por naturaleza la cual genera mal entendidos y 
conflictos entre ellos. Dichas situaciones pueden conllevar a una 
desorientación, en la cual la confusión del cómo comportarse frente a 
quienes comparten y no comparten afinidades y gustos personales 
presentándose así respuestas inadecuadas con sus compañeros. 
Cuando no se puede convivir en sociedad se generan conflictos que pueden 
convertirse en violencia. El conflicto es la manifestación de una serie de 
diferencias, de opiniones o maneras opuestas de ver las cosas. Debido a 
esto, en los colegios, es un lugar en donde se viven diariamente relaciones 
que generan diferentes sensaciones, algunas agradables y otras 
desagradables, dependiendo del ambiente escolar, que está determinando 
por aspectos como, las relaciones interpersonales entre estudiantes y 
docentes, la motivación y el acompañamiento de los estudiantes en su 
conflictos. 
                                            





Las diferencias entre los estudiantes, están determinadas muchas veces por 
su género o por su forma de pensar, los valores inculcados desde el hogar, y 
lo que opinan siendo estos rasgos de poder que a través del tiempo, les han 
sido otorgados desde una cultura machista, recurriendo como solución a la 
violencia física, verbal y psicológica en la que su principal propósito es probar 
su hombría y su papel dominante frente a una sociedad, arraigada 
culturalmente por unas costumbres vagas y sin propósito. 
Por otra parte, en las mujeres se puede evidenciar que los conflictos en 
relación a su interacción comunicativa (chismes o hipocresía), por vanidad, 
por la influencia de las amistades, por las tendencias de la moda, entre otras 
muchas diferencias culturales, que nos conlleva a que las mujeres se 
enfrenten entre sí por medio de violencia verbal, psicológica y otras que 
pueden llegar hasta el punto de la violencia física.  
Una de las causas más destacadas son las inadecuadas relaciones entre 
padre e hijos que afecta negativamente las acciones del alumno y no 
favorece las relaciones interpersonales en el plantel educativo. Los padres 
son aquellos quienes influencian más en la construcción en la personalidad, 
identidad cultural y desarrollo personal e intelectual del alumno; si un padre 
no tiene un adecuado acercamiento con su hijo, este puede llegar a 
encontrarse desorientado y confuso; además no tener la suficiente confianza 
para consultar algún problema o duda que pueda tener. 
Por otra parte se debe también tener en cuenta la influencia de los medios 
informativos  durante el desarrollo personal e intelectual de los jóvenes.  
Estos medios constantemente muestran imágenes y noticias incitadoras 
sobre, violencia, discriminación, acoso, etc.  
Para finalizar se debe tener en cuenta que los jóvenes adquieren 
comportamientos mediante las diversas experiencias de vida que pueden 
llegar a tener en su cotidiano, “El sujeto presencia una diversidad de 
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conflictos relacionados con la discriminación, la violencia, el acoso, Y si no 
ha desarrollado una capacidad de análisis de la realidad que le permitan 
distinguir entre valores y contravalores, podrá adquirir esas conductas y 
llevarlas a la práctica.”8. 
 Estos aspectos se encuentran necesariamente inmersos en los procesos 
educativos que se denomina educación informal, debido a que los jóvenes 
adquieren aprendizajes mediante la relación con el medio y las experiencias 
de la vida cotidiana. Todo esto permite deducir que la falta de comunicación 
a nivel institucional con los estudiantes y comunidad académica se puede 
ver reflejada en actitudes y situaciones que dañen las buenas relaciones 
interpersonales dentro de la jornada escolar.  Otros aspectos tales como la 
falta de motivación académica en la cual el docente busque nuevas 
estrategias didácticas en mira de las necesidades e intereses de los 
estudiantes, propician indisposición durante la jornada escolar impidiendo 
así el adecuado desarrollo de los diferentes ejes temáticos de la institución. 
“los conflictos, como expresión de la diferencia de ideas y modos de ser y 
actuar de los seres humanos, ponen a prueba nuestra capacidad para 
manejarnos y convivir creativamente con ellos. En tal sentido, son un motor 
del desarrollo moral e intelectual y enriquecimiento de la vida cotidiana y del 
conocimiento; una gran oportunidad de descentrarse de los intereses y las 
miradas propias para colocarse en el lugar del otro y de la otra”9. 
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Situaciones conflictivas que evidenciamos en las instituciones educativas, de 
nuestro país, no solo sirven para demostrar el déficit de las relaciones 
escolares, sino también son un punto de partida para el mejoramiento de 
espacios de argumentación, en donde se incentive el reconocimiento de los 
otros, como dueños de una forma de ser y actuar, la cual es igualmente 
importante como la propia, el conflicto permite a los seres humanos crear un 
pensamiento con más conciencia moral e intelectual de las situaciones que 
nos rodea, con el fin de recuperar aspectos y valores socioculturales, que se 
han venido perdiendo por los diferentes conflictos de nuestra sociedad. 
De la misma manera los colegios, deben tener en cuenta y comprender que 
cuando, se habla de los diferentes intereses, expectativas, maneras de ser y 
asumir los asuntos de vida y trabajo cotidiano, se debe manejar de forma 
oportuna, incluyente, tolerante y democrática, para que los conflictos que 
inicialmente se tornan manejables y normales, no se acrecienten y se 
conviertan en violencia, llegando a tal punto de dañar las relaciones y los 
contextos, generando a su vez situaciones irreconciliables impidiendo la 
convivencia y la realización personal e institucional. 
“Un colegio, como todas las organizaciones de los grupos humanos, se 
organiza alrededor de responsabilidades, funciones, competencias, 
intereses, procedimientos y reglas de juego para poder desarrollar su misión 
y conseguir los objetivos que se proponen. Lo anterior exige a todos y todas 
los integrantes de la comunidad educativa una actitud de reconocimiento de 
la autoridad; del papel de la dirección; del respeto de las normas de 
funcionamiento; a los roles y competencias; al saber, experticia e idoneidad 
profesional de cada uno de los y las docente y directivos; a los acuerdos 
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establecidos y a los compromisos y prioridades que se adquieren 
institucionalmente”10. 
Es allí donde adquiera importancia la construcción de convivencia, de 
relaciones  respetuosas y adecuadas entre los integrantes de una comunidad 
educativa, concibiendo la escuela como un lugar donde todos y todas 
participan, en el proceso de construcción de ambiente escolar, con 
fundamentación, en el papel que debe cumplir cada uno de ellos dentro la 
institución, teniendo una actitud positiva frente a las diferencias y rivalidades 
cotidianas, creando así un ambiente de confianza y credibilidad en la 
institución.  
Se ha podido concluir que los diferentes integrantes de una comunidad 
educativa, deben adoptar mecanismos y procedimientos que den cabida a 
impulsar, apoyar y generar en ellos la mediación. Concertación, deliberación 
y valoración pedagógica, de todos los incidentes y situaciones conflictivas, 
que tienen que afrontar  en su vida cotidiana, siendo esta la herramienta 
fundamental para la construcción de una convivencia armoniosa, pacífica y 
basada en el respeto.  
Para concluir, se resalta que la promoción de espacios en la que se genere 
procesos convivenciales y de dialogo de las partes, permiten implementar 
decisiones y alternativas en busca del beneficio de los intereses de todo en 
general, llevando así a todos los integrantes del proceso a asumir 
responsabilidades basadas en los valores interpersonales e interpersonales. 
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4.1.3. Discriminación La discriminación es un acto de rechazo que puede 
llegar a afectar emocionalmente a una persona; es un tipo de exclusión  que 
consiste en suprimir los derechos de otra persona, la discriminación se puede 
dar de manera consciente o inconsciente y no solo tiene efectos en la 
persona a quien se discrimina sino también aquella que hace este tipo de 
acciones.  
Se puede afirmar que la discriminación es un proceso sistemático y sostenido 
de repudio de los otros por ser distintos, negándoles un lugar como 
interlocutores de la historia y como sujetos de derechos. Este rechazo se 
basa en prejuicios y se practica todavía, en mayor o menor medida, en todo 
el mundo11.  
La discriminación es un repudio hacia otra identidad, puede afectar individual 
o grupalmente; es un trato donde se considera al otro inferior; los tipos de 
discriminación investigados en este proyecto se trataran el  más evidente que 
es la discriminación de género. 
 Discriminación de género. Esta es definida por Araya Jiménez María 
del  Carmen como: “La discriminación de género se refleja de manera global 
en todos sus miembros una serie de construcciones sociales que diferencian 
a machos y hembras, en varones, mujeres, La identidad de género se 
adquiere por un proceso en el que los niños y niñas desde muy temprana 
edad van siendo formados para el desempeño de aquellos roles asignados 
socialmente, a fin de que respondan a los comportamientos esperados; a 
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este proceso se le llama socialización de género (Guezmes y Loli, 1999) y 
tiene gran relevancia en la vida escolar y familiar”12. 
Siendo así que la discriminación fue expandiéndose al proceso educativo, 
que en su proceso de enseñanza se ha visto involucrada por las diferentes 
manifestaciones de discriminación de género en que los estudiantes pierden 
la perspectiva de la educación y se van mas influenciados por el contexto 
social en el que se encuentran. Si bien las instituciones educativas 
consideran iguales a niños y niñas, en la práctica existe inequidad de género. 
Se carece de igualdad entre estudiantes o entre géneros porque no tienen 
las mismas oportunidades de desarrollo. Estos problemas constituyen en sí 
la discriminación por género existente en las escuelas. 
Los docentes, como formadores de la futura sociedad, se debe tener en 
cuenta que el principio básico para desarrollar una convivencia de calidad o 
un ambiente escolar propicio para una clase es la igualdad entre el 
alumnado,  a la que desde la escuela debemos dar respuesta. Debemos 
crear las condiciones necesarias para potenciar los aprendizajes que valoran 
y enriquecen la diversidad y las diferentes relaciones sociales entre 
estudiantes. Educar significa promover el desarrollo integral y social de las 
personas, por lo que esto resulta necesario favorecer la educación entre los 
estudiantes para superar las diferentes manifestaciones por el género a 
través de un trabajo lúdico y orientado a las diferentes instituciones  
Educativas. 
“Los alumnos/as deben estar abiertos a todo tipo de cambio y movimiento 
social, por lo que se les educará en la libertad, en la justicia y en los valores 
éticos. Se hará hincapié en la adquisición y ejercicio de los valores y 
derechos humanos como base imprescindible para conseguir el pleno 
                                            




desarrollo del alumno. Se fomentará el respeto y aprecio a las libertades y 
diferencias individuales y colectivas dentro de los principios de 
convivencia”13. 
Podemos considerar que la comunidad educativa está concienciada con 
respecto a esta problemática social, la discriminación por cuestión de sexos. 
Las diferentes manifestaciones que se puedan presentar en una sociedad, 
Educar en la igualdad desde las instituciones. Prevenir la violencia de 
género, favorecer las relaciones y el mejoramiento de una ambiente escolar 
propicio para una institución. Utilizar el sentido de cooperación y 
colaboración dentro y fuera del aula. Tratar de crear un ambiente y clima 
distendido, en las relaciones personales, favorecer la comunicación 
interpersonal y la aceptación de las diferencias mediante situaciones que 
permitan el diálogo. Fomentar la participación del alumno en la organización 
y el desarrollo de las tareas que serán llevadas a cabo en clase; así como 
aquéllas que les sean propuestas en casa. 
 Fomentar la autonomía del alumnado, tanto en casa como en el entorno 
escolar, de modo que sean capaces de realizar tareas cotidianas, evitando 
desigualdades entre los géneros. La discriminación de género también se 
puede ver influenciada por la normativa y las actividades a desarrollar en la 
entidad educativa o por los parámetros que un docente impone.  
 Discriminación cultural. Esta discriminación se produce cuando una 
o varias personas son tratadas con actos de forma desfavorable a causa 
de obsesiones, habitualmente por ser partícipe de otra ideología, vestir 
                                            





diferente, la discriminación cultural es muy parecida a la discriminación racial 
o étnica. 
 “Esta modalidad de discriminación se apoya en determinadas jerarquías y 
valoraciones acerca de la superioridad de determinadas culturas y lenguas 
frente a otras. Una variedad de esta discriminación  es el eurocentrismo o el 
afrocentrismo, o sea, el considerar que las producciones culturales o de un 
determinado pueblo, etnia o país son superiores por definición a otro.”14 
Esta discriminación hace la diferenciación de una persona a otra por sus 
costumbres, lugar de origen, el acento, entre otras; lo que hace es dejar en 
una posición o rango más alto aquel que es de ciudad que aquella persona 
que es de pueblo. 
 Discriminación por situación económica. Cada uno de los sistemas 
sociales y sus diferentes formas de organización, define a las personas que 
pertenecen a ellos y delimitan a su vez cada una de sus costumbres 
socioculturales,  como lo son el tipo de personas con quienes puede 
relacionarse,  y las actividades que pueden realizar  de acuerdo con la 
situación o actividad económica  a la cual se dedican. 
Podemos definir clase social como un grupo de personas situadas en 
condiciones similares en cuestión económica. Esto significa que las 
diferentes clases sociales tienen unas condiciones desiguales en privilegios, 
ventajas y oportunidades. Es así como desde la sociedad todos estos 
parámetros establecidos por las estratificaciones sociales llegan a intervenir 
en el desarrollo del ambiente escolar, debido a que en ella también se 
presentan las jerarquías y el autoritarismo como una forma natural de las 
relaciones sociales. 
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“Abordar el tema de la desigualdad social implica reconocer uno de los 
problemas más complejos característicos del mundo actual y también, 
considerar cómo éste se hace presente en las escuelas. Desde tal 
perspectiva, el problema involucra directamente a la educación, tanto en las 
decisiones de política pública como en las decisiones pedagógicas propias 
del sistema educativo y de las prácticas institucionales y de aula”15 
En los últimos tiempos, se ha podido observar que las transformaciones 
económicas y laborales conllevan a situaciones de vulnerabilidad en las 
sociedades. Tanto así como el impacto del uso de las nuevas tecnologías en 
los campos laborales han aumentado los niveles de desempleo debido al 
ahorro de mano de obra, es decir se está reemplazando  la labor del 
humano. 
Todos estos aspectos afectan  económicamente a los sectores sociales 
menos favorecidos y producen el incremento de la vulnerabilidad social, 
entendida como las desigualdades de educación, situación laboral y por 
consiguiente recursos económicos.  
Debido a todas estas transformaciones económicas y sociales, se puede 
observar cómo se llega a generar un impacto en las instituciones educativas, 
en donde, se pueden encontrar estudiantes que pertenecen a diferentes 
estratos sociales, y que han formado su personalidad, y  forma de vivir bajo 
los parámetros que  rigen cada uno de ellos, es así como en ocasiones 
resultan tan evidentes las manifestaciones de discriminación, ya que ciertos 
estudiantes  hacen referencia constante  en la posición económica a la hora 
de relacionarse con sus compañeros en los diferentes espacios escolares. 
Es importante hacer referencia a las instituciones educativas como  el sitio 
donde no solamente se debe impartir conocimiento, sino también como el 
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espacio donde se debe fomentar la tolerancia para mejorar las relaciones 
interpersonales durante la jornada escolar y también fuera de ella. 
“La función de la escuela está directamente vinculada con la distribución de 
los bienes culturales. Esta afirmación refiere a la capacidad de la institución 
escolar de generar condiciones de apropiación y poner en contacto a los 
alumnos con un conjunto de conocimientos y productos culturales 
indispensables, tanto para el ejercicio de la ciudadanía como para la 
interacción con diferentes grupos sociales. Esto implica no sólo la 
transmisión de contenidos escolares, sino también de valores, pautas, formas 
de comportamiento”16 
Durante la práctica docente, se observa como la gran mayoría de las 
herramientas culturales, que la institución  educativa brinda a sus 
estudiantes, son deficientes y no están enfocadas en la construcción de 
ciudadanos tolerantes, sino que por el contrario fomentan y contribuyen 
indirectamente a la formación de subgrupos, dentro de los espacios 
educativos, los cuales se dividen en los más favorecidos y menos 
desfavorecidos económicamente. 
Es por eso que como educadores se debe comprender la importancia  del 
cabio cultural, el cual debe dar  cabida a la aceptación de otros estilos  de 
vida y promover  las relaciones adecuadas, para que esto, a su vez, genere 
el impacto social  adecuado. 
 
4.1.4. Sociomotricidad. Es una teoría que busca mirar y evaluar a través de 
actividades motrices el comportamiento de cada persona y la interacción que 
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tiene con los demás, son acciones que se realizan en cooperación con el otro 
(ejemplo; pruebas de relevo). Hay acciones que se generan en oposición 
contra adversario; estas son llamadas contra comunicación motriz (ejemplo; 
deportes de combate y esgrima); la comunicación y la contra comunicación 
motriz son actividades que se realizan tanto en cooperación como en 
oposición entre compañeros y adversarios (ejemplo; los deportes de 
colectivos). 
“La sociomotricidad reúne el campo y características de las prácticas 
correspondientes a las situaciones socio motrices. El riesgo fundamental de 
estas situaciones es la presencia de una interacción o comunicación motriz 
implicada en la realización de una acción motriz. El eje central de la 
sociomotricidad es la relación que establece la persona que actúa con los 
demás interventores mediante el juego”.17 
La sociomotricidad tiene como capacidades sociomotrices la expresión, la 
comunicación y el movimiento. De esta manera los niños llegan a tener la 
necesidad de colaborar y tener cooperación con los demás en actividades 
que lo requieran, alcanzando capacidad de crear reglas comunes y encontrar 
el máximo de su expresión a través del juego. 
La expresión es el resultado de la relación entre mundo interior y mundo 
exterior; la expresión y la comunicación son más que capacidades son 
necesidades motrices propias de una persona. En la clase de educación 
física se observa la sociomotricidad como un espacio en el que el maestro 
puede usar el juego como herramienta didáctica donde el niño pueda 
expresarse e integrarse a través de las relaciones que establece su propio 
cuerpo, con los objetos y con otras personas.  
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El profesor de educación física puede encontrar a través del movimiento un 
lenguaje corporal, que mediante de acciones motrices, el niño resuelva 
problemas de naturaleza cognitiva y motriz. La interacción que se realiza en 
los juegos desarrolla procesos de crecimiento, maduración y desarrollo, 
teniendo en cuenta el contexto social y educativo, durante este proceso los 
niños asimilan el concepto de grupo, trabajo en equipo. 
 
En los niños la expresión es el medio de comunicación con el que se puede 
relacionar con los demás y vivencia sus capacidades corporales, conocer las 
características de los objetos, el  medio y otros seres humanos. 
Considerando los contenidos educativos del juego y la acción motriz, es 
fundamental que el profesor le dé la oportunidad al estudiante de expresar 
sus ideas, su imaginación, la posibilidad de comportarse creativamente. 
En la sociomotricidad se encuentran varios autores que hablan del tema de 
sociomotricidad, uno de los más relevantes es el profesor de educación física 
Pierre Parlebas, quien también es sociólogo, psicólogo y lingüística francés; 
el realiza una nueva concepción pedagógica acerca de la sociomotricidad; 
para Parlebas el término sociomotricidad “hace referencia a “la persona” 
como un ser capaz de desarrollar sus capacidades físicas e intelectuales a 
través del movimiento realizando una relación interactiva”18. 
 
Se puede dar por entendido que la sociomotricidad es una interacción en la 
que se involucra más de una persona, que se da más en los juegos y 
deportes colectivos donde los resultados pueden llegar a ser mucho más 
enriquecedores; para Parlebas la sociomotricidad comprende la acción motriz 
que es la unidad específica de la educación física, esta unidad es 
fundamental para la realización de juegos y deportes de cooperación donde 
se puede evidenciar la parte social con la motriz. 





Parlebas relaciona la sociomotricidad con el deporte como un medio valioso 
para educar, puesto que su ejemplo es basado en la vida diaria del 
estudiante a través de los medios de comunicación que el utilice; en cambio 
para el docente es un espacio dado para utilizar técnicas que se ajusten al 
desarrollo de la personalidad, capacidades físicas y emocionales y poner en 
práctica nuevas formas de interacción con base en el movimiento.  
 
En la educación física la acción sociomotriz es el resultado de la interacción 
de un individuo con otro. En la sociomotricidad participa más de una persona; 
además es una práctica pedagógica que se apoya en el conocimiento 
científico, que se enfoca en el movimiento y la interacción donde los 
resultados se evidenciaran a través de manifestaciones en el 
comportamiento motor, así como el sentido relacional que se presentan en el 
proceso de las actividades. 
 
“El rasgo fundamental de estas situaciones es la presencia de un interacción 
motriz implicada necesariamente en la realización de la tares proyectada 
(deportes- colectivos, deportes-individuales). Esta interacción, característica 
distintiva que contrapone sociomotricidad y psicomotricidad, realza el 
carácter central de la persona que actúa mantiene con los demás 
interventores “19 
 
La cooperación y o el enfrentamiento sociomotriz puede estimular la parte 
socio afectiva y socio cognitivo, por métodos donde interviene la 
comunicación, decisión y estrategias motrices que hacen que el niño  tenga 
espacios de intercambio y organización de roles.    
                                            





Se podía decir que las conductas son parte esencial de una relación social y 
se ven reflejadas por un medio cultural, y concluir que toda conducta 
psicomotriz es también sociomotriz. La interacción corporal genera una 
sociomotricidad de la que se puede ver reflejada las diferentes 
personalidades de las personas en situaciones motrices. De hecho también 
se puede observar una comunicación práxica en una acción motriz, es decir, 
que una persona se puede llegar a enfrentar a un cambio de roles que lo 
puede llevar a tomar diferentes decisiones con el propósito de mejorar en el 
contexto que se presente. 
 
Los fenómenos socio afectivos que se pueden dar en una actividad 
sociomotriz son auténticos y no pueden simplificarse hacer detallados como 
un fenómeno por separado. Las decisiones y las estrategias motrices que se 
presentan en cada participante deben ser unas elecciones que sean 
socializadas con los demás y no se hagan como un mundo inactivo de la 
actividad. 
 
 Comportamiento Motor. Dentro de la sociomotricidad se encuentra 
que en el terreno de la educación física se da un material privilegiado 
llamado los comportamientos motores donde se puede observar las 
capacidades y las conductas motrices; estos comportamientos son 
observables y objetivos. La innegable objetividad del comportamiento motor 
no da una evidente conducta; es decir el acto motor no referencia cual 
respetuosa o irrespetuosa es una persona, por esto es que el observador 
debe tener una precaución en su metodología. 
La conducta motriz se puede entender como interacción motriz, esta 
interacción se puede llevar a cabo mediante la entrega de un objeto (balón, 
testigo, pañuelo, etc.). Se puede dar también en actividades que requieren 
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de una acción de solidaridad “por contacto”; entonces la transmisión no solo 
consiste en la transmisión de información sino, ante todo una interacción es 
una producción interindividual es decir un resultado grupal. 
 Comunicación práxica. “La comunicación práxica comprende dos 
grandes categorías por un lado la comunicación práxica directa, que 
desempeña un papel fundamental (comunicación y contra comunicación 
motrices), y por otro, la comunicación práxica indirecta, subordinada a la 
anterior y que la orienta facilita y prepara (producción de gestemas y 
praxemas)”20.  
La comunicación práxica se caracteriza por las situaciones motrices que se 
puedan ver en una actividad. Es de vital importancia ya que la comunicación 
práxica es un criterio de clasificación en una situación motriz, que se puede 
ver desde dos puntos de vista uno en pro y otro en contra de la 
comunicación. 
El comportamiento de una persona no tiene sentido si no mantiene una 
relación con sus compañeros y/o adversarios. Este criterio de interacción 
permite definir los comportamientos de cada participante en un sistema o rol 
definido que de sentido a la actividad.  
 Comunicación práxica directa. 
 “En confirmación del carácter socio motor de la situación correspondiente 
esta comunicación admite dos modalidades posibles: la comunicación motriz 
y la contra comunicación motriz. Ambas pueden combinarse ocasionalmente 
                                            





y determinar en consecuencia, esquemáticamente, grandes tipos de 
situaciones motrices”21.  
 Las situaciones que solo ponen en juego la comunicación motriz 
 Las situaciones que solamente exigen la contra comunicación motriz 
 Las situaciones que requieren al mismo tiempo comunicaciones y 
contracomunicaciones.” 
Este tipo de comunicación es fácil de observar y se pueden establecer los 
sistemas de las interacciones presentes que definen el juego como una red 
de comunicaciones motrices. Las interacciones son primadas por las reglas 
del juego a desarrollar y con un papel importante a la hora de mirar el 
funcionamiento y dar un resultado de lo desarrollado. 
 Comunicación práxica indirecta. “La comunicación práxica indirecta 
está constituida por algunos modos de comunicación gestemica (con ayuda 
de gestos, postura, mímica, etc.) y sobre todo praxemica (con la ayuda de 
praxemas, que son acciones tácticas significativas: petición de pase, carrera 
oblicua, desmarque, etc)”22.  
En los juegos que contienen acciones de interacción motriz se ve el 
fundamento de las conductas motrices, que requiere una verdadera 
descodificación de los comportamientos observados de los participantes 
durante el juego. La comunicación práxica indirecta no se nota mucho menos 
que la comunicación práxica directa. Sin embargo la que hace posible que la 
actividad a realizar sea eficaz, mediante la puesta en juego en conjunto, los 
comportamientos de comunicación motrices. 
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 PARLEBAS Pierre, Juegos deportes y sociedades. Ed. Paidotribo, Barcelona, 2001, pag 
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 Conducta motriz. “Se trata de la organización significativa de las 
acciones y reacciones de una persona que actúa, la pertinencia de cuya 
expresión es de naturaleza motriz”23, la conducta motriz es observable 
indirectamente; se observa mediante un comportamiento motor cuyos 
movimientos observables se caracteriza por que se realizan de forma 
consciente o inconsciente. Por ejemplo al observar un jugador de voleibol se 
puede ver sus actos de desplazamiento, de salto y golpeo con el objeto la 
pelota; se habla de su conducta motriz cuando se observa esta 
manifestación con la experiencia (intención, percepción, imagen mental, 
proyecto, motivación, deseo, frustración). Entonces, la conducta motriz no se 
puede simplificar a una secuencia de manifestaciones observables; la 
conducta motriz Estudia a la totalidad de la persona, posee doble perspectiva 
la observación externa (el comportamiento observable) y el del significado 
interno (experiencia corporal); estos dos puntos de vista constituyen el 
concepto del desempeño de la conducta motriz en la educación física.        
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 Sociopraxema. “Colectivo asociado a las conductas motrices de 
interacción de varios coparticipantes que se influyen mutuamente en la 
realización táctica de una tarea motriz común, Un Sociopraxema se vale de 
la convivencia (entre compañeros) y de la finta (frente al adversario)”. En la 
mayoría de los juegos que se realizan por equipos es necesario basarse en 
Sociopraxema que contribuye a la formación de decisiones en función de una 
contra comunicación es decir una ración del contrincante. Los 
Sociopraxemas en los juegos miden el nivel de los jugadores en cuanto la 
socialización colectiva, acciones tácticas de equipo sin importar que tan 
elementales sea. Esto se puede dar a conocer como mensajes motores que 
se realizan ante acciones colectivas y que puede ser visto y de manera 
directa por un espectador que puede llegar a dar como conclusión una 
lectura más amplia. 
 Sociopraxia. “Secuencia motriz en la que intervienen 
simultáneamente varios participantes. (la unidad práxica que adoptamos aquí 
es el conjunto organizado de las acciones de varios individuos que 
interaccionan. Las interacciones práxicas, directa e indirecta, son en este 
caso de vital importancia.” La sociopraxia está constituida por la organización 
global de acciones motrices y no por una simple acumulación de actos 
individuales. Una sociopraxia nos solo se puede tener en cuenta con 
intervenciones cotidianas entre personas (Comunicación  verbal, gestual) 
sino también actos secuenciales entre adversarios y hasta situaciones que 






4.2. MARCO INSTITUCIONAL. 
 
La siguiente información contiene los aspectos institucionales del Colegio 
Nacional Nicolás Esguerra, mediante ella se podrán identificar las prioridades 
que tiene la institución con respecto a sus estudiantes. 
4.2.1. Misión. Ser una escuela de comprensión humana y un colegio líder 
que propicia: sólida formación humana, desarrollo de saberes, conocimientos 
y competencias, contribuyendo así, al mejoramiento de oportunidades 
individuales y colectivas para elevar el nivel de calidad de vida de la sociedad 
donde sus educandos y egresados participen. 
4.2.2. Visión. ¿Hacia dónde va el colegio? A satisfacer necesidades 
educativas de la comunidad a través de un currículo de formación integral 
que favorezca: 
• Descubrimiento y crecimiento de aptitudes y valores.  
• Trato Respetuoso. 
• Evaluación formativa y justa. 
• Cuidado y Práctica de principios éticos de convivencia y servicio. 
 
4.2.3. Historia del Colegio Nacional Nicolás Esguerra.  Bajo la tutela de la 
Normal Superior de Bogotá, se consolido nuestro querido Colegio. En una 
casona que estaba en la calle 15. Se  iniciaron las matriculas para tres 
cursos preparatorios (5to de primaria), llegaron 57 alumnos, pero el primero 
que se matriculo fue Guillermo Morales Rodríguez, hoy abogado de la 
Universidad Libre. El Colegio se llamó Anexo a la Normal y funciono allí 
solamente un año. 
 En 1938 se trasladó a la casa antigua que estaba situada detrás de la 
Normal, donde hoy se encuentran los Talleres del Instituto Técnico Central. 
En este año se inicia el grado sexto. 
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El primer Rector fue el doctor José Francisco Socarras. A comienzos del 
segundo año (1938), el Congreso de Colombia expidió la Ley 35 para honrar 
la memoria del doctor Nicolás Esguerra con motivo del centenario de su 
nacimiento el 10 de Septiembre del mismo año. La ley en mención ordenaba 
que al primer colegio nacional que se fundase se le diera el nombre del 
ilustre hombre. Aquí es donde se dé la oportunidad que tuvo el Doctor 
Socarras para dirigirse al Ministro de Educación, que en ese momento era el 
Doctor Alfonso Araujo para pedirle que se diera al Colegio Anexo de la 
Normal el nombre del Instituto de Bachillerato Nicolás Esguerra y el Ministro 
así lo acepto y lo confirmo. 
En 1940 el Instituto abrió su tercero de Bachillerato y hubo necesidad de 
darle más amplitud y fue trasladado al costado oriental del mismo bloque que 
ocupaba la Normal pero allí no estuvo sino dos años pues en 1942 paso a 
ocupar el costado occidental del mismo claustro de la Normal (hoy Técnico 
Central) aprovechando que la Facultad de Ingeniería que funcionaba allí se 
había trasladado a la ciudad universitaria. 
 La entrada a esta sede fue por la carrera 17. Allí estuvo el Colegio Nacional 
Nicolás Esguerra hasta 1971 cuando pagó su sede propia en la Av. 68, 
gracias al entusiasmo del rector, Doctor Roberto Niño Mora. 
La jornada Nocturna nació en 1966 y su primer rector fue el Doctor Roberto 
Niño Mora y luego el Doctor José Tomas Moore. La jornada de la tarde fue 
fundada en 1977 y su primer rector fue el Doctor Ramón Alberto García. 
Mientras tanto en la jornada de la mañana el Doctor Héctor Rivera reemplazo 
al Doctor Ramón Alberto García, pero desafortunadamente falleció en 
Octubre del mismo año y en su lugar fue nombrado el rector Doctor Gustavo 
Ramírez Gil. Actualmente el Colegio Nacional Nicolás Esguerra es una 
entidad respetable integrada por tres jornadas dirigidas por el señor rector 
Arturo Várela Morales, con más de 100 profesores, alrededor de 4000 
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estudiantes y un resultado histórico de más de dieciocho mil bachillerees y ex 
alumnos. 
4.2.4. PEI. El Proyecto Educativo Institucional tiene como finalidad   
EDIFICAR FUTURO. 
4.2.5. Intencionalidad. El Colegio Nacional Nicolás Esguerra tiene como 
intencionalidad principal el eslogan “Quiero enseñarle a vivir dignamente”. 
4.2.6. Objetivos. 
•Formación humana integral. 
•Mejoramiento de la calidad de vida. 
•Cultura para el trabajo. 
•Ingreso a la educación superior. 
4.2.7. Énfasis. 
•Cultura de vida 
•Cultura ciudadana 
4.2.8. Ejes articuladores. 
 •Habilidades comunicativas. 







4.2.9. Metas. Estos son los aspectos que el colegio resalta, y los cuales 
pretenden lograr mediante la labor educativa. 
 
•Bajar niveles de agresividad. 
•Prevención de distribución y/o consumo de sustancias psicoactivas. 
•Educación sexual. 
•Mejoramiento académico. 



















Los aspectos más importantes empleados para el diseño metodológico se 
describen a continuación. 
5.1. ENFOQUE HOLÍSTICO. 
 
Para el presente trabajo de proyecto de grado se asume como eje orientador 
el enfoque holístico, debido a que se centra en trabajar las problemáticas 
sociales, pretendiendo la interacción de la población, de modo que ayude 
con el proceso investigativo. 
El enfoque holístico es usado principalmente en la forma de cómo se pueden 
cambiar las cosas de como se  interviene en la parte social y cultural de un 
contexto; se refiere a las maneras de ver las cosas en su totalidad, pues de 
esta forma se pueden apreciar interacciones que por lo regular no se 
perciben si se estudian los aspectos que conforman el todo, por separado. La 
holística corresponde a una actitud integradora 
“Según tendencias bien contemporáneas, la visión holística, como aporte de 
la didáctica, está llamada a producir cambios insospechados en el campo de 
la educación, sin embargo consideramos oportuno señalar que la creadora 
de este enfoque, desde el punto de vista investigativo, fue Jacqueline 
Hurtado de Barrera, sicóloga, fundadora y coordinadora académica de la 
Fundación Servicios y Proyecciones para América Latina; demostrando que 
los primeros referentes de este enfoque no tienen su origen en el campo de 
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la educación, sino que devienen de una doctrina filosófica conceptualizada 
como holismo25  
El enfoque holístico ayuda a que en la investigación en este caso de tipo 
pedagógica a considerar cada miembro de un grupo como alguien que 
conforma un todo con sus propias manifestaciones y maneras de hacer 
interacción con los demás integrantes del grupo, la holística nos ayuda a 
determinar las partes que componen ese “todo” como órganos, sistemas, 
tejidos, células, etc., es también observar ese individuo mas allá de una 
simple primera impresión. 
El presente proyecto de investigación se realizó con el propósito de intervenir 
en la parte social y cultural en la educación, mejorando rasgos de 
discriminación de género que se evidenció en un desarrollo de clase afecta 
de forma negativa el ambiente entre estudiantes y profesores. 
La investigación holística  es un proceso el cual toma la vida de cada 
persona como una integración con la sociedad es decir a parte de 
visualizarla individualmente también la toma como un todo; esta investigación 
trabaja un enfoque critico social realizando un transcurso global en el 
aspecto social de una comunidad a investigar. 
Es un método sistemático y constante, que se usa para buscar de manera 
organizada y precisa al conocimiento, para esta lo más aproximado a la 
verdad, la naturaleza del ser humano y su contexto. 
5.1.1. Características de la investigación holística. Las características 
de la investigación holística describen el desarrollo de este enfoque. 
 
 Surge como una necesidad de proporcionar criterios de apertura  y 
una metodológica más completa. 
                                            
25
 (agosto 2008) http://co.fotolog.com/062124fap/ 
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 Permite ubicar las diversas propuestas en un esquema coherente y 
aplicable a cualquier área del conocimiento. 
 Integra en un todo coherente y lógico todos los aspectos verdaderos 
del mundo y no solamente los científicos.  
 Es una propuesta que presenta la investigación como un proceso 
global  evolucionado integrador  y organizado.26 
 
5.1.2. Fases de la investigación holística. El enfoque holístico está 
conformado por un proceso de diez fases, en las que se lleva a cabo el 
proceso de exploración y aplicación de una propuesta, con el fin de 
solucionar determinada problemática. Este enfoque contribuye al proceso de 
educación  y disminución de problemáticas sociales ya que permite a los 
estudiantes la integración e interrelación como sistema dinámico. 
 
Figura #1 Pierre weil 1983 
 
Teniendo en cuenta este tipo de investigación se puede decir que para el 
desarrollo de este trabajo se fijaran cuatro fases que ayudaran a que se 
                                            
26 BAÑEZ Elianny, BARRERA Tibana, JIMENES Yanaleth, MIRELIS Milagro, GUTIERREZ 
Yrma SEVILLA Nelcy República bolivariana de Venezuela ministerio del poder popular para 




cumplieran los objetivos previstos; estas son la fase exploratoria, la fase 









En esta fase se utilizo un 
contexto para indagar algo que  






En esta fase se  enunciaron 
las características  de la 
situación preocupante; se 
delimito el  contexto, se 
identificaron necesidades  y se 
justificó, lo cual permite 










En esta fase se diseña una 







Esta fase valoró la información 
que se va a investigar de igual 
manera se revisaran los 
resultados y los objetivos 
conseguidos. 
Lista de chequeo 
 
 






La población con  la cual  se realizó el proyecto investigativo presentó 
variedad en aspectos como lo son la  posición social, la edad, la actividad 
laboral  y el género entre otras. Una  gran parte de la población presenta 
problemas  de drogadicción y  violencia, lo cual hace que se presenten gran 
cantidad de conflictos durante la jornada escolar. Los procesos sociales y 
culturales presentan gran heterogeneidad  debido a las condiciones 
históricas que vive cada estudiante en su vida cotidiana y al contexto social 
en el que se desarrollan.  
 
5.2.1. Muestra. Teniendo en cuenta lo anterior el proceso se desarrolla en el 
curso 502 del Colegio Nacional Nicolas Esguerra, jornada nocturna, Ciclo 5 
conformado por veintidós personas de las cuales diez son mujeres con un 
promedio de edad entre los 18 años y doce hombres con un promedio de 
edad de 21 años.    
 
5.3. DESARROLLO DE LAS FASES. UTILIZADAS PARA EL 
DESARROLLO DE LA PRESENTE INVESTIGACION HOLISTICA. 
 
El proceso que se llevara a cabo para el desarrollo de la investigación se 
expondrá fase por fase con el fin de dar una evidencia consecutiva y 
ordenada de todos los resultados obtenidos durante la aplicación del 
proyecto, cada fase permitirá dar cuenta del proceso metodológico llevado en 
cada una de ellas los siguientes ítems para su desarrollo los cuales son: 
 
 Explicación de desarrollo de la fase. 






5.3.1. Fase exploratoria. En esta fase se definió el problema de 
investigación, con el fin de mejorar el ambiente escolar en el ciclo quinto del 
Colegio Nacional Nicolás Esguerra,  jornada nocturna. 
 
 Técnicas para la recolección de información. En este proyecto se 
utilizo la encuesta de diagnostico del problema como instrumento de 
investigación con el fin de recoger información de forma precisa, como: la 
encuesta, que se desarrollo durante el transcurso de la práctica docente en 
la institución.  
La encuesta es sin duda uno de los instrumentos de  investigación más 
utilizado en ciencias sociales para obtener información, mediante una 
conversación, se ha convertido en una herramienta fundamental para el 
estudio de las relaciones sociales. Las organizaciones contemporáneas, 
políticas, económicas o sociales, utilizan esta técnica como un instrumento 
indispensable para conocer el comportamiento de sus grupos de interés y 
tomar decisiones sobre ellos. Debido a su intenso uso y difusión, la encuesta 
es la representante por excelencia de las técnicas del análisis social. Este 
panorama la ubica dentro de varias situaciones paradójicas.27 
 
 Encuesta. Se realizaron unas encuestas a los estudiantes del Colegio 
Nacional Nicolás Esguerra ciclo 5 a partir de la cual se evidenciaron los 
diferentes conflictos en la institución para el desarrollo de nuestro proyecto. 
Se toma como instrumento de investigación en primera medida ya que nos 
arroja resultados para así poder encontrar diferentes hipótesis. 
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La encuesta en este proyecto se desarrollaron con el fin de buscar las 
posibles problemáticas que se evidencian entre los estudiantes, haciendo 
que este estudio  contribuya a dar relevancia a los conflictos y al mismo 
tiempo a dar posibles soluciones a los hechos que afectan el ambiente 
escolar. 
 
 Instrumento. Este instrumento fue construido a partir de las 
necesidades  observadas en el colegio  las cuales se evidencian a partir de 
la falta de tolerancia de los estudiantes a la hora de afrontar los conflictos a 
diario, dichos conflictos se dan por la discriminación de género entre los 
estudiantes en  el momento de interactuar  en determinadas actividades con 
sus compañeros. 
 
Esta encuesta consta de un objetivo al comienzo que explica el fin de este 
modo de recolección de información compuesta por preguntas de 
Identificación, seis preguntas abiertas que consisten en dejar totalmente libre 
al sujeto observado para expresarse, según convenga, una pregunta de 
Acción a la que se refiere a actividades de los encuestados y dos preguntas 












Universidad Libre de Colombia 
Departamento de Educación física 
 
Practica y proyecto Investigativo I 
Colegio Nacional Nicolás Esguerra Jornada Nocturna 
 
Responsables: Erika Lizeth Calderón Poveda, Daniel Vega y Andres 
Benavides  
 
OBJETIVO DE LA ENCUESTA 
 
Identificar las diferentes problemáticas que se presentan dentro del horario 
de clase en el Colegio Nacional Nicolás Esguerra Jornada Nocturna, a nivel 
social, de actividad física y salud; con el propósito de diseñar e implementar 
una propuesta desde la clase de Educación Física que atienda darle 
solución. 
 
Por favor responder el siguiente cuestionario señalando una respuesta.  
Muchas gracias 
 
Edad______ Genero__________  Curso _________ 
Actividad laboral ________________________________________________ 
1. ¿Qué problemáticas sociales se identifican en las horas de clase? 
 
A. Falta de tolerancia entre compañeros. 
B. Discriminación por factores personales. 
C. Otra ¿Cuál?____________________________________________ 
 







3. ¿Alguna vez ha presenciado dentro de la institución una agresión 
verbal o física entre compañeros? 
A. Si 
B. No  
 
4. En su salón de clase se han visto alguno de los siguientes aspectos: 
Marque con una X su respuesta en relación con la frecuencia del 
evento. 
 




Violencia física    
Violencia verbal    
Intimidación    
Robo    
Discriminación 
social 
   
Discriminación 
de género  
   
 





6. Si hay algún problema social en el curso ¿a qué se debe? 
A. Situación económica 
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B. Problemas sicológicos 
C. Falta de tolerancia 
D. Otro ¿Cuál? 
________________________________________________ 
 
7. ¿Qué beneficios considera o conoce usted que aporta la actividad 
física en su vida? 
A. Estéticos 
B. De salud 
C. Sociales 
D. Otro ¿Cuál? 
______________________________________________ 
 
8. ¿Qué relación encuentra de las clases que ha participado con 
respecto a la actividad física? 
A. Si 











5.3.2. Fase descriptiva. En la fase descriptiva a partir de las observaciones 
realizadas durante los trascurso de las clases en el Colegio Nacional Nicolás 
Esguerra Jornada Nocturna Ciclo 5, se identificó algunas problemáticas de 
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discriminación entre los estudiantes que propician un ambiente escolar tenso 
y poco adecuado para el buen desarrollo de las actividades académicas. 
 
 Técnicas de recolección de información utilizadas en esta fase. 
En esta fase se empleo una  encuesta confirmativa, que se aplicó durante el 
transcurso de la práctica docente en el Colegio Nacional Nicolás Esguerra 
Jornada Nocturna Ciclo 5. (ver anexo 2) 
Es el proceso de contemplar sistemática y detenidamente como se desarrolla 
la vida social, sin manipularla y modificarla, tal cual ella discurre por si 
misma. Esta observación común y generalizada puede transformarse en 
poderosa herramienta de investigación social y en técnica científica en 
recogida de información.28  
 
La encuesta confirmativa  en el proyecto, es un instrumento que contribuyó a 
generar conclusiones acerca de los puntos de vista que se obtienen sobre 
los comportamientos sociales que presentan los estudiantes entre sí.  
 
 Diseño de los instrumentos. A continuación se encontrara el análisis 
de los diferentes factores que conllevan a las manifestaciones de 
discriminación entre los estudiantes del Colegio Nacional Nicolás Esguerra 
jornada nocturna ciclo 5, en 1997 Teresa Tovar plantea que la discriminación 
en la escuela tiene como objeto a los alumnos(as) y profesores(as), en 
donde son participes en las diferentes etapas que propician una construcción 
sicológica y responsable en el contexto sociocultural.   
 
CATEGORÍAS DE DESCRIPTOR INDICADOR COMO LO 
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 Instrumento. A partir del cuadro anterior se plantearon los diferentes 
cuestionamientos para la construcción de la encuesta la cual permitió 
evidenciar los aspectos más relevantes de la discriminación de género entre 
los estudiantes del Colegio Nacional Nicolás Esguerra jornada nocturna ciclo 
5. 
 
La encuesta que se desarrolló en esta fase tuvo el propósito de evidenciar 
las diferentes manifestaciones de discriminación por lo cual se desarrollaron 
preguntas de tipo de identificación una pregunta de selección múltiple con 















Universidad Libre de Colombia 
Departamento de Educación Física 
 
Proyecto investigativo 
Colegio Nacional Nicolás Esguerra jornada nocturna 
 
Responsables: Erika Lizeth Calderón Poveda, Daniel Vega y Andrés 
Benavides   
 
OBJETIVOS DE LA ENCUESTA 
 
Identificar los diferentes problemas que se presentan de discriminación 
durante las clases en el Colegio Nacional Nicolás Esguerra jornada nocturna; 
con el propósito de implementar actividades y una propuesta didactica desde 
la clase de Educación Física para atender la problemática. 
 
Por favor, responder las siguientes preguntas con responsabilidad y criterio. 
 
Edad:____ Genero:______ Curso:_____ 
Actividad laboral: 
__________________________________________________ 














3. -¿El docente desarrolla actividades donde se discrimina algún genero? 























6. -¿se ha presentado burlas e insultos  a alumnos que presenten 











8. -¿Hay presencia de Burlas y exclusiones a alumnos(as) que presentan 





9. -¿Se presentan conflictos entre mujeres por sus características 





10. -¿Se evidencia en clase exclusión y burlas en contra de los alumnos 







11. -¿Ha observado rechazo a personas con rasgos culturales o de 





12. -¿Hay discriminación social entre compañeros(as) durante la jornada 























5.3.3. Fase proyectiva. En esta fase se planteó  y se aplicó un plan 
metodológico basado en la sociomotricidad, para utilizarlo como herramienta 
en el proceso de disminución de la discriminación, enfocado en el trabajo 
cooperativo, durante la realización de las clases de educación física. 
 
 Propuesta didáctica La propuesta didáctica se diseño con el fin de 
enfocar la sociomotricidad como una herramienta que fomenta la integración 
de los estudiantes y puede lograr disminuir la discriminación de género, 
durante el acto motor. Se busca proporcionar a los estudiantes espacios en 
los que puedan comunicarse e interactuar de una forma adecuada, para ello 
se centro la propuesta en los juegos de cooperación para el mejoramiento y 
la disminución  de los diferentes conflictos en la institución. 
 Justificación de la propuesta didáctica Para Rue (1998), varios 
autores han enfatizado la necesidad de favorecer la interacción interpersonal 
en lo que se refiere al trabajo en equipo como estrategia para la promoción 
del aprendizaje. Rue, menciona que el intercambio empieza a consolidarse 
de manera conceptual y practica, ya que la psicología se avanzado 
enormemente encontrándose argumentos de individuos que explican la 
elaboración de sus propios esquemas de aprendizaje mediante la interacción 
social29 , La importancia que tiene la aplicación de esta propuesta didáctica 
de la educación física es darle importancia al maestro como mediador y guía 
entre los estudiantes, a partir de un aspecto social y fomentando el desarrollo 
emocional para aprender. 
 
Las ventajas que se pueden obtener a partir de este tipo de trabajo para 
mejorar el ambiente escolar son, que el resultado final es producto de la 
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motivación ayudarse unos con otros y que el aprendizaje del grupo supera el 
valor individual de cada estudiante. Se desarrollaron talleres diseñados con 
material didáctico y ejercicios correspondientes, donde se integre la 
sociomotricidad, la lúdica, y se resalte el trabajo en grupo. Es una propuesta 
que desarrolla actividades físicas de cooperación donde no hay ambiciones 
personales sino objetivos de grupo, desarrollando habilidades y destrezas 
para lograr una meta grupal; con el fin de mejorar el ambiente escolar en el 
Colegio Nacional Nicolás Esguerra jornada nocturna ciclo 5. 
 
Tomando como base de tema para las actividades la sociomotricidad ya que 
se constituye en el lenguaje y medio de expresión a través de la cual los 
estudiantes se comunican, y se relacionan con los demás, es por medio de la 
acción motriz los jóvenes podrán evidenciar así sus capacidades de 
comunicación expresivamente, con el fin de que lleguen al deseo y/o a la 
necesidad de colaboración con otros, comprendiendo, asimilando y 
sosteniendo reglas comunes y buscando el placer en su expresión a través 
del juego.  
 
Mediante estas actividades enfocadas de los diferentes conceptos 
planteados por la sociomotricidad, buscamos llevar una aplicación donde se 
relacione lo teórico con lo práctico donde se obtenga como resultado de un 
proceso grupal actos de reflexión y conductas que fueron favorables y por lo 
tanto son modificables en una vida social ya que a medida que se trabaja 
actividades sociomotrices donde los alumnos aumentaran sus habilidades 
sociales e interpersonales lo cual mejorara el ambiente escolar y el 
rendimiento de aprendizaje; la sociomotricidad es el resultado de la 
interacción de un individuo con otro, en la que se caracteriza por las 
situaciones motrices que se puedan ver en una actividad; o practica 
desarrollada con el fin de mejorar el conflicto de la discriminación de género 




Esta propuesta se realiza con una proyección de formación a los estudiantes 
donde no haya discriminación de género y se observen manifestaciones de 
un ambiente escolar propicio para desarrollar actividades académicas dentro 
y fuera del aula de clase. Todo esto basado en la sociomotricidad, en donde 
se toma como referencia la concepción de interacción y comunicación motriz, 
y la cooperación entre quienes participan de la acción motriz. 
 
Es por ello que se determina así que la sociomotricidad también está inmersa 
en la búsqueda de humanización educativa, contribuyendo desde la 
motricidad a la formación de los valores de quienes participan en el acto 
motriz.  
 
Humanismo, es un acto de formación y reencuentro del hombre con su 
esencia; consiste en reflexionar y velar por que el hombre se eduque 
humano y no un inhumano o un bárbaro, es decir, fuera de sus valores y 
esencia. Sin embargo el humanismo va más allá de lo que cultural e 
históricamente se ha planteado. Significa un profundo conocimiento del ser 
humano, educado en valores, con características intelectuales que se 
pueden cultivar y acrecentar, con sentimientos, emociones, programas 
educativos acordes a una necesidad social y humana y necesidades físicas 
de espiritualidad y de sociabilidad. 
 
El papel que juega la educación en el humanismo es vital ya que depende 
del desarrollo adecuado de la misma el cómo los estudiantes se desarrollan 
como seres humanos en todos los contextos, y es allí donde se afianzan 
todos los valores brindados desde casa y se complementan con otros tantos, 





 Objetivo general de la propuesta didáctica de intervención. 
 
Favorecer una ambiente escolar, donde los estudiantes aprendan  a convivir 
sin discriminar a nadie y manejen igualdad de condiciones a la hora de 
relacionarse ente sí. 
 
 Objetivos específicos para la propuesta didáctica de intervención. 
 
 Fortalecer las relaciones entre los diferentes grupos de la clase, sin 
importar su género, cultura o nivel social. 
 Establecer y fortalecer las comunicaciones entre los estudiantes, y a 
su vez el trabajo en equipo durante las actividades de la clase. 
 Afianzar la igual de condiciones, a la hora de llevar a cabo actividades 
escolares cotidianas  
Contenido a desarrollar en la aplicación de la propuesta didáctica de 
intervención. 
 
 Discriminación de Género. Es el rechazo o suceso de separar a una 
persona de una sociedad o de un grupo de personas a partir de los 
diferentes puntos o criterios de ver de la sociedad, la discriminación de 
género. En su sentido más amplio, Se determina o se basa de lo forma de 
clasificar al personas según su estatus social, rasgos o creencias culturales, 
características físicas y estereotipo de belleza entre mujeres. 
 
 Discriminación entre mujeres. Esta manifestación de discriminación 
se ve más por el estereotipo de belleza entre las mujeres, la moda o forma 
de vestirse o por el simple hecho de su contextura física, este no es solo un 




 Exclusión entre compañeros. El rechazo entre estudiantes o 
compañeros es un problema que cada día se evidencia más, ya que se 
rechazan por sus contexturas físicas o por sus diferentes creencias o culturas 
que llevan las personas, esto conlleva a que excluyan y a que haya 
discriminación entre estudiantes por la falta de tolerancia entre ellos mismos.   
 
 Discriminación social. La discriminación social es el rechazo a la 
espontaneidad y diversidad en el comportamiento de las diferentes personas, 
La discriminación social también hace referencia la situación económica que 
cada persona o estudiante vive, se puede decir que esta problemática es 
mas falta de tolerancia o de comprensión entre compañeros. 
 
 Discriminación cultural. Se evidencia la falta de tolerancia por las 
personas que tienen o que hacen referente o las diferentes culturas sociales 
que encontramos en la sociedad, ya que las personas no pueden convivir o 













 Actividades para el desarrollo de la propuesta didáctica 
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Sesión N 1  
Cruzar el gran rio minado  
Disposición inicial: 
Se traza un rectángulo de unos quince metros de largo y siete de ancho, 
dividido en dos mitades por una línea central. Sobre la línea  se colocan 
varias sillas juntas. Por el interior del rectángulo el profesor reparte unos  
veinte conos. Todo el grupo inicia el desafío  detrás de los lados cortos del 
rectángulo.  
Objetivo: 
Todo el grupo debe cruzar de un lado a otro del rectángulo si que nadie 
toque el suelo. 
Normas:  
 Nadie puede tocar el suelo entre la orilla de partida y la de llegada. 
 El camino entre las dos orillas debe hacerse por el interior del 
rectángulo. 
 Si algún participante toca un cono, el cono será retirado y el grupo se 
anota un error. 
 Si el grupo acumula tres errores debe comenzar otra vez  el desafío. 
 Desde que una persona del grupo llega a la orilla final hasta que el 
resto de sus compañeros lo hagan no puede pasar más de medio 
minuto. Si se supera ese tiempo, el desafío no se considera válido y 
hay que volver a comenzar. 
 
Sesión N 2 




Material: Pelotas de goma blanda cuyo numero dependerá del numero de 
participantes. 
Tiempo: 20 minutos 
Desarrollo:  
Para este juego se divide al grupo en dos equipos. Cada equipo se sitúa en 
diferentes lados de una línea trazada en el suelo e intentaran dar a los 
jugadores del otro lado lanzando el balón. Cuando un jugador es tocado por 
la pelota, no queda eliminado, sino que inmediatamente cambia de equipo 
pasando al otro lado y continúa jugando. Los jugadores estarán lanzando el 
balón continuamente, esquivando, dando y cambiando de equipo. El objetivo 
es acabar con todos los jugadores en un lado, lo que requiere mucha 









Sesión N 3  
Los camellos  
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Objetivos: Cohesión grupal: cooperación.  
Materiales: un objeto que represente el punto de partida y el punto de meta. 
Tiempo: 30 minutos 
Desarrollo:  
Los jugadores se agrupan en equipos de cinco, con igualdad de fuerzas. El 
primer participante estará de pie. El segundo flexiona el tronco y coge por 
detrás de la cadera al primero. El tercero, también detrás, toma la misma 
posición y  sujeta la cadera del segundo, poniendo la cabeza de lado. E 
cuarto monta a caballo al segundo y se agarra a los hombros del primero. El 
quinto monta a caballo al tercero y  se sujeta de los hombros del compañero 
de adelante(es decir el cuarto). El juego consiste en llegar a una meta 









Sesión N 4 
Desafío el lago contaminado 
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Disposición inicial: se delimitara un are a amplia en la cancha, que será el 
lago. En el interior del lago, se depositan diferentes objetos. Pequeñas cajas 
de cartón, botellas de plástico, latas, vasos de yogurt, etc. Todo el grupo se 
ubica fuera del area delimitada. El grupo dispone de varios balones 
(aproximadamente un balón para cada tres personas). 
Objetivo: 
El grupo debe sacar todos los objetos del lago sin que nadie  pise dentro de 
él.  
Normas: 
 Nadie puede tocar el área del lago; si alguien lo hace, se apunta un 
error y debe volver al lago uno de los objetos que ya tuviera fuera. 









Sesión N 5 




Materiales: Una silla por cada jugador y dos pelotas por equipo. 
Tiempo: 30 minutos 
Desarrollo: 
Se forman equipos de ocho a diez  jugadores y cada equipo coloca dos 
hileras de sillas una frente  a otra en las que los jugadores se sientan 
manteniendo los pies muy juntos. El primer jugador de cada fila se coloca 
una pelota encima de los pies y de ese modo la pasa a su compañero de la 
derecha y asi sucesivamente de un jugador a otro, en cadena. El juego 
consiste en ayudarse y colaborar para conseguir que la pelota no se caiga al 
suelo. Cuando los jugadores han experimentado varias veces con esta 
actividad, habiendo desarrollado cierto nivel de cooperación corporal, se 
puede plantear el juego realizándolo en gran grupo. 
Nota: inicialmente una pelota grande disminuye la dificultad, pero después de 
haberlo jugado una o dos veces utilizar progresivamente pelotas de menor 
tamaño, que si bien incrementan la dificultad también estimulan un mayor 






Sesión N 6  
Los diez tiros libres en cooperación 
Objetivos: Cooperación. Solidaridad. Iniciación deportiva. 
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Material: Canasta y balones de baloncesto. 
Tiempo: 45 minutos 
Desarrollo: 
Se divide el grupo en dos filas, colocadas sobre la línea  de tiro libre, frente a 
la canasta, la persona que encabeza la fila con un balón. A la señal de inicio, 
los jugadores que portan el balón lanzan tiro, recogen al rebote, entregan al 
siguiente compañero y se sitúan al final de una de las dos filas (se puede 
cambiar si se desea). Se trata de llegar a un numero prefijado de canastas 
en el menor tiempo posible sumando las conseguidas por los miembros de 












En el siguiente cronograma se encontraran las fechas establecidas, donde se 
aplicaron los distintos instrumentos de investigación, que evidencian el 
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 Metodología a emplear en la propuesta didáctica. La metodología 
con la que se trabajo fue, Asignación de Tareas, que tiene la característica 
que el estudiante elige y se vuelva más autónoma a la hora de tomar 
decisiones, de forma grupal, están formulados generalmente por escrito e 
integran aspectos sociales, intelectuales y culturales. El  objetivo de este 
estilo de enseñanza es el  traspaso de ciertas decisiones del profesor al 
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alumno, para crea nuevas relaciones entre ambos, entre el alumno y las 
tareas, y entre los propios alumnos. 
 
Este estilo en la práctica establece una nueva realidad, ofreciendo nuevas 
condiciones de aprendizaje y logrando una serie de objetivos diferentes. 
 
Se toma como base para la aplicación del proyecto con el fin de que los 
estudiantes realicen o desarrollen un trabajo grupal con sus demás 
compañeros facilitando así el mejoramiento y solución a los conflictos o a los 
problemas de discriminación de género que se evidencian en las clases. Se 
realizaran actividades didácticas de sociomotricidad basado en la 
cooperación para que los estudiantes del Colegio Nacional Nicolas Esguerra 
jornada nocturna puedan trabajar en equipo, que haya un liderazgo de parte 
de algún genero sea hombre o mujer que se pueda evidenciar, y como la 
cooperación entre compañeros o los diferentes estudiantes puedan dar un 
mejor resultado o un mejor objetivo de la clase. 
 
Como elementos distintivos de la metodología empleada en la clase de 
educación física y partiendo de los preceptos de la sociomotricidad se tendrá 
en cuenta las siguientes características metodológicas en la clase. 
 
 Durante las actividades los grupos de trabajo deben estar 
conformados por igualdad de condiciones en cuanto a género. 
 Las mujeres deberán participar, tomando el papel principal en algunas 
actividades. 
 Siempre será necesario la cooperación entre hombres y mujeres. 
 No deben estar siempre con el mismo tipo de personas, deberán 




 Recursos  
 
 Instalaciones del plantel educativo Colegio Nacional Nicolás Esguerra 
 Platillos de señalización 
 Conos  
 Lazos 
 Aros   
 Pelotas didácticas 




 Evaluación de la propuesta didáctica. Se evaluara la disminución de 
las diferentes manifestaciones de discriminación de los estudiantes durante 
las actividades con el fin de observar el proceso que han tenido los 
estudiantes a nivel grupal. 
 
 Criterios de distribución por equipos de trabajo durante clase. 
 Manejo de la comunicación verbal y corporal con los compañeros 
 Respeto a la hora de interactuar con el grupo 
 
5.3.4. Fase confirmativa. En esta fase se ratificar el proceso de la aplicación 
de la propuesta y la disminución de los diferentes niveles de discriminación, 
se aplico una lista de chequeo como instrumento de recolección de 
información para verificar el cumplimiento de los objetivos planteados en la 




 Lista de chequeo. Es una lista que detalla uno por uno los distintos 
aspectos, en este caso específico conductas, para ser analizadas y 
comprobadas, es una herramienta de auditoría que da respuesta a las 
necesidades de una población. Este instrumento fue creado a partir de los 
ítems que delimitan las problemáticas de discriminación, para poder verificar 
entre los estudiantes el proceso de disminución de las mismas. 
Se realizo una observación a los estudiantes en la práctica aplicada en el 
Colegio Nacional Nicolás Esguerra ciclo 5 para poder así analizar cuál es la 
disminución más notoria entre las diferentes manifestaciones de 
discriminación. Según la investigación holística y el proceso que se ha 
llevado a cabo con el proyecto de grado, se trabajo las siguientes categorías 
dándole más relevancia a la discriminación de género. 
 
 Diseño de la lista de chequeo. Se realiza la Lista de chequeo con el 
fin de analizar el proceso de disminución de las diferentes manifestaciones 
de discriminación que se dan dentro del curso y cuáles son los ítems con los 
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A partir del anterior cuadro se toma como referencia las diferentes 
manifestaciones de discriminación, para la elaboración de la lista de chequeo 
mediante la cual los estudiantes determinaran la frecuencia, con la que se 
presentan estas manifestaciones durante la clase de educación física en el 




 Instrumento Lista de chequeo. La lista de chequeo se diseña a partir 
de los ítems anteriormente mencionados, esta contiene una primera parte 
donde se encuentra algunos datos de los estudiantes y fecha de las clases 
realizadas; la segunda parte que contiene la  lista de chequeo, tiene 
descritos los ítems planteados y una enumeración de valoración para cada 
uno de ellos. 
 
 
Los estudiantes serán quienes diligenciaran la lista de chequeo puesto que 
ellos son los principales protagonistas en la clase, la frecuencia con que se 
realiza cada conducta está valorada con números del 1 al 5; cada estudiante 
tendrá su ficha personal y la llenara al finalizar la clase. 
 
 Diario de campo. El diario de campo es un instrumento de 
investigación que ayuda a realizar un acto reflexivo del quehacer 
pedagógico, lo que hace que el docente haga un proceso analítico acerca de 
la evolución de los estudiantes convirtiéndose en un constante investigador, 
todo esto propicia un mejor ambiente de manera analítica ya que se hace 
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una relación muy grande entre los procesos prácticos y los procesos teóricos 
que hacen que la enseñanza se convierta en un aprendizaje significativo. 
“Mediante el Diario se pueden analizar las sucesivas problemáticas 
cotidianas sin perder las relaciones de contexto, anotando los hechos 
observados, que permiten al educador abarcar mayor de información, en 
relación a los hechos ocurridos en las clases, en los descansos, u otros 
momentos significativos para la vida intelectual de docente, como su 
participación en consejos, reuniones, asambleas, conferencias, donde el 
educador puede tener acceso a nuevas formas de pensamiento, modelos 
pedagógicos, tendencias didácticas, formas de evaluación y todo aquello que 
pueda influenciar su trabajo como maestro.”30 
Un diario de campo es muy utilizado en el campo pedagógico, para tomar 
notas y realizar una recolección de información y llevar una nota acerca del 
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6. ANALISIS DE RESULTADOS FASES 
 
A continuación se mostraran los resultados de la aplicación de los 
instrumentos durante cada fase. Estos se plantearan  en el orden del proceso 
de ejecución de las mismas; su desarrollo evidencio el proceso de los 
estudiantes y los cambios de la discriminación de género en la institución 
Colegio Nacional Nicolás Esguerra, jornada nocturna, Ciclo 5. 
6.2. ANÁLISIS DE LA FASE EXPLORATORIA.  
 
Mediante la aplicación del instrumento aplicado en el Colegio Nacional 
Nicolás Esguerra, ciclo 5, se obtuvieron los siguientes resultados, los cuales 
permiten determinar que los niveles de violencia física y verbal son elevados 
y que a su vez la discriminación social y de género  resultan siendo 
determinantes a la hora de afectar el ambiente escolar entre los estudiantes. 
Tomamos como referencia la pregunta de la encuesta número cuatro por que 







Al observar este cuadro se puede deducir que la discriminación de género 
que se evidencia en el Colegio Nacional Nicolás Esguerra, jornada nocturna, 
es una de las problemáticas que más afecta el entorno escolar y buen humor 
de los estudiantes. En consecuencia con lo anterior se delimito la 
problemática y se aplico la siguiente encuesta, siguiendo el orden de las 
fases establecidas para la ejecución del proyecto. 
 
Teniendo en cuenta la encuesta realizada (ver anexo # 1) se ha podido 
evidenciar que en el Colegio Nacional Nicolás Esguerra jornada nocturna hay 
índices de conflictos sociales y culturales que conllevan a una discriminación 


















6.2. ANÁLISIS DE LA FASE DESCRIPTIVA. 
La encuesta, que se realizó en la fase descriptiva, arrojó como resultado 
varios puntos de vista, que hacen relación a las diferentes situaciones y 
manifestaciones de discriminación entre los estudiantes, denominadas por 
ellos mismos situaciones casuales. Se encontraron algunas diferencias entre 
estudiantes, como lo son las características físicas y que conlleva a una 
discriminación hacia los compañeros que les gusta tener tonificado su 
cuerpo. 
Otro de los comportamientos que se evidenció fue en el género femenino ya 
que no todas presentan un mismo estilo de moda ya sea por costumbre o 
ideología, la manera en que se evidencia por parte de los estudiantes este 
rechazo es a partir de la falta de comunicación entre mujeres. Esto da origen 
a que se cree un ambiente conflictivo durante las horas de clase. 
La falta de tolerancia por diferencias sociales crean choques entre los 
estudiantes, este tipo de discriminación se hace de manera verbal y de 
manera apática pero a la vez los estudiantes son conscientes de que este 
país es multicultural. El dialecto que los estudiantes utilizan es un factor 
determinante a la hora de identificar el estilo cultural de la persona. 
Las diferentes manifestaciones de discriminación de género que se han 
podido evidenciar en la institución generan conflictos entre los estudiantes lo 
cual conlleva a que la jornada estudiantil presente dificultades a la hora 
desarrollar las actividades educativas. 
Para concluir este análisis se pudo evidenciar la discriminación de género 
que se presenta en el Colegio Nacional Nicolás Esquerra con los estudiantes 
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del Ciclo 5, como una problemática existente la cual presenta disminución 
mediante el proceso de aplicación de la propuesta didáctica.   
6.3. ANÁLISIS DE LA FASE PROYECTIVA. 
En esta fase se aplicaron diferentes actividades sociomotrices enfocados en 
el aprendizaje y el trabajo de cooperación en las que los estudiantes se 
vieron involucrados para resolver las diferentes manifestaciones de 
discriminación de género entre ellos mismos. 
Observando así que las condiciones planteadas en cada clase fueron 
desarrolladas de manera óptima, permitiendo el alcance de los objetivos 
planteados en la propuesta didáctica, lo que a su vez genero conciencia y 
actitud positiva en las actividades grupales realizadas en cada clase. 
6.4. ANÁLISIS DE LA FASE CONFIRMATIVA. 
 
La lista de chequeo que se desarrolló en el Colegio Nacional Nicolás 
Esguerra, jornada nocturna, en el ciclo 5º, evidencia que los estudiantes al 
comienzo de esta aplicación demostraban manifestaciones de discriminación 
entre hombres y mujeres. 
La manera en que se realiza la tabulación, es por medio del promedio en 
cuanto a la frecuencia obtenida de cada ítem durante las clases 
desarrolladas en un mes.  
Las primeras secciones de clase que se realizaron durante el mes de 
septiembre tenían el fin de obtener un chequeo de manera que se diera una 
idea de la falencias del grupo y a la vez se realizaran momentos de reflexión 
para que los estudiantes entendieran las fallas en cuanto a la socialización 
del grupo. En este mes los porcentajes de frecuencia de los ítems es alto, 
estos quiere decir que el grupo no maneja niveles de tolerancia hacia las 
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características que hacen diferente al otro, es decir, que manejan el rechazo 
y no hay una aceptación del otro para formar una integración.  
 
Las conductas que mayor porcentaje obtuvieron fueron en una actividad se 
organizan por género y los hombres rechazan a las mujeres, estas actitudes 
se observa en el comienzo de las actividades a la hora de dividir el grupo en 
subgrupos de trabajo, si en la actividad se plantea la contraposición, los 
estudiantes buscar quedarse con la victoria, por lo tanto los hombres 
excluyen a las mujeres en este caso. 
Las actividades durante la práctica en el mes de octubre se plantearon bajo 
un fin; empezar a dar solución, para disminuir los porcentajes de frecuencia 
de las conductas discriminatorias descritas en la lista de chequeo, los 
estudiantes fueron entusiastas en el desarrollo de las dinámicas y 
empezaron a cambiar algunas conductas, los momentos de reflexión fueron 
iniciativa de los mismos estudiantes la intervención de los docentes en 
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formación era poca, el avance en este mes fue muy significativo y se 
evidencia en la siguiente grafica. 
 
En las observaciones que hacen los mismos estudiantes, expresan que en 
este mes muchos de ellos empiezan por primera vez a tener una 
conversación con compañeros con los cuales tiempo atrás no habían 
cruzado palabra alguna, si se mira la grafica anterior las conductas que mas 
prevalecen son las mismas que la del mes de septiembre, pero su porcentaje 
ha disminuido notablemente. 
En noviembre se cierra la práctica con una clase donde se prevaleciera la 
iniciativa de los estudiantes, se plantearon problemas de socialización dentro 
de los juegos; y fueron los estudiantes quienes daban respuesta a posibles 
soluciones, durante esta ultima aplicación, la actitud individual y grupal 




Al ver la gráfica anterior se observan resultados, que marcan frecuencias 
mínimas de los comportamientos, las conclusiones de las actitudes que se 
generaron durante el desarrollo de todas las actividades planteadas, es que 
los estudiantes manejan poca tolerancia con la aceptación de algunas 
diferencias del otro, las mujeres finalizaron la práctica conversando y creando 
lazos de amistad entre todos. Los hombres empiezan a crear actitudes de 
cooperación con las mujeres; el grupo termina con un ambiente y con 











Podemos concluir que mediante este proyecto investigativo se pudo indagar 
diferentes problemáticas presentadas en el ámbito escolar y definir, la que 
más incidencia tuvo, en el Colegio Nacional Nicolás Esguerra, jornada 
Nocturna, Ciclo 5. Determinado así la discriminación de género como la 
problemática más relevante en la institución durante la práctica docente, y los 
referentes teóricos en los cuales se baso la creación de la propuesta 
didáctica tomando como herramienta fundamental la sociomotricidad. 
De esta manera se inicio el proceso de investigación utilizando como 
herramienta de indagación una encuesta de tipo diagnostico en donde se 
generalizaron cuestionamientos a nivel de ambiente escolar y se delimito 
específicamente la discriminación de género basados en las respuestas 
obtenidas de los estudiantes. 
Se evidencio que el proceso sobre las diferentes manifestaciones de 
discriminación durante la aplicación de la  propuesta didáctica tuvo una 
disminución significativa y una mejoría en las relaciones interpersonales y en 
consecuencia en el ambiente escolar, puesto que al iniciar la práctica 
docente en la institución los niveles de violencia verbal y física eran elevados 
y tenía una mayor evidencia durante la clase de educación física, ya que el 
habito de la práctica de la misma estaba en el margen de libertinaje e 
irrespeto entre los estudiantes. 
Concluyendo así este proyecto se deja como enseñanza que la practica 
pedagógica tiene incidencia en el mejoramiento de los diferentes conflictos 
que se puedan encontrar a nivel social educativo, desde la búsqueda de 
humanización y afianzamiento de los valores, basado en la comunicación de 
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los estudiantes durante las prácticas grupales en la institución. Las cuales 
anteriormente propician conflictos entre ellos.  
Se logro con este propuesta fortalecer y afianzar la confianza entre los 
estudiantes basada en el respeto por las diferencias del otro y de su entorno, 
y mejorar las relaciones interpersonales de los estudiantes, siendo asi que la 
sociomotricidad fue la herramienta fundamental para el proceso y la 
disminución de las diferentes manifestaciones de discriminación entre los 
estudiantes, mejorando así el ambiente escolar en el Colegio  
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9.4. ANEXO #4 
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